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Äëÿ ìåòîäè÷åñêîãî àíàëèçà ïðåäñòàâëåíèÿ òåìû ×åòûðåõ-
óãîëüíèê â øêîëüíîì êóðñå ãåîìåòðèè íàìè áûëî èçó÷åíî
÷åòûðå ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ ïî øêîëüíîìó êóðñó ïëàíèìåòðèè.
Ýòî ó÷åáíûå ïîñîáèÿ äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë àâòîðîâ
À.Â. Ïîãîðåëîâà è Ë.Ñ. Àòàíàñÿíà, äëÿ ïðîôèëüíûõ êëàññîâ 
È.Ì. Ñìèðíîâà è È.Ô. Øàðûãèíà. Îáðàùàÿñü ê ïîíÿòèÿì è èõ
ñâîéñòâàì ïî òåìå ×åòûðåõóãîëüíèê, ìû èçó÷èëè îïðåäåëå-
íèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà, êëàññèôèêàöèþ, ñâîéñòâà è ïðèçíàêè,
à òàêæå âûäåëèëè òàêèå ÷èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè, êàê ÷èñëî
çàäà÷ íà âûïóêëûå è íåâûïóêëûå ÷åòûðåõóãîëüíèêè, íà ïî-
ñòðîåíèå ÷åòûðåõóãîëüíèêîâ öèðêóëåì è ëèíåéêîé.
Âàæíåéøèì âîïðîñîì ôîðìèðîâàíèÿ ëþáîãî ìàòåìàòè÷å-
ñêîãî ïîíÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå àâòîðîì îïðåäåëåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó èìåííî îíî ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê ðàáîòå ñî ñâîéñòâàìè,
ïðèçíàêàìè è âûäåëåíèåì âèäîâ â èçó÷àåìîì ïîíÿòèè. Òàê, â
ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ È.Ô. Øàðûãèíà è È.Ì. Ñìèðíîâà ÷åòûðåõ-
óãîëüíèê îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç îãðàíè÷åííóþ ÷àñòü ïëîñêîñòè,
â îñòàëüíûõ  êàê ëîìàíàÿ, îáëàäàþùàÿ îïðåäåëåííûìè ñâîé-
ñòâàìè. Ïåðâîå îïðåäåëåíèå ïîçâîëÿåò áîëåå øèðîêî è òî÷íî
ðàáîòàòü ñ îòíîøåíèåì ïðèíàäëåæíîñòè òî÷åê è îòðåçêîâ ÷å-
òûðåõóãîëüíèêó, ñîîòâåòñòâåííî, áîëåå êîìôîðòíî ðàáîòàòü ñ
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íåâûïóêëûì ÷åòûðåõóãîëüíèêîì, ÷òî â äàëüíåéøåì äàåò âîç-
ìîæíîñòü, íàïðèìåð, íà äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèÿõ ââåñòè ñà-
ìîïåðåñåêàþùèéñÿ ÷åòûðåõóãîëüíèê. Ââåäåíèå äàííûõ òðåõ
âèäîâ ÷åòûðåõóãîëüíèêîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò áåç ìà-
ëåéøèõ çàòðóäíåíèé îáðàòèòüñÿ ê ïîíÿòèþ ÷åòûðåõóãîëüíèêà
ïðè èçó÷åíèè êîîðäèíàòíîãî èëè âåêòîðíîãî ìåòîäîâ (íàïðè-
ìåð, ðàññìàòðèâàòü ÷åòûðåõóãîëüíèê áîëåå øèðîêî áåç âèäîâ
÷åðåç ìíîæåñòâî ÷åòûðåõ òî÷åê-âåðøèí). Íå ìîæåì íå îòìå-
òèòü, ÷òî â 9 êëàññå â ïîñîáèè À.Â. Ïîãîðåëîâà îïðåäåëåíèå
ìíîãîóãîëüíèêà ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç îãðàíè÷åííóþ ÷àñòü ïëîñ-
êîñòè, íî îíî âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ ðàíåå óñâîåííûì (â
8 êëàññå) äåòüìè îïðåäåëåíèåì ÷åòûðåõóãîëüíèêà êàê ôèãó-
ðû, ñîñòîÿùåé èç ÷åòûðåõ òî÷åê è ÷åòûðåõ ïîñëåäîâàòåëüíî
ñîåäèíÿþùèõ èõ îòðåçêîâ.
Îáðàòèìñÿ ê êëàññèôèêàöèÿì ÷åòûðåõóãîëüíèêîâ, ïðåäëà-
ãàåìûõ àâòîðàìè ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Â ó÷åáíîì ïîñîáèè À.Â.
Ïîãîðåëîâà â 8 êëàññå íå ïðåäëàãàåòñÿ äåëåíèå ÷åòûðåõóãîëü-
íèêîâ íà âûïóêëûå è íåâûïóêëûå. Ñðàçó ïîñëå ââåäåíèÿ îïðå-
äåëåíèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà èäåò ðàáîòà ñ ïàðàëëåëîãðàììîì,
òðàïåöèåé è èõ âèäàìè. Òàêèì îáðàçîì, ó ó÷àùèõñÿ ñêîðåå
âñåãî ñëîæèòñÿ íåâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî êëàññèôèêà-
öèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà îãðàíè÷åíà âèäàìè âûïóêëîãî ÷åòûðåõ-
óãîëüíèêà ñ ïàðàëëåëüíûìè ñòîðîíàìè. Äàæå ïîñëå ââåäåíèÿ
ïîíÿòèÿ ìíîãîóãîëüíèêà â 9 êëàññå îïðåäåëÿþòñÿ âûïóêëûå,
íî íåò íè ñëîâà î íåâûïóêëûõ ìíîãîóãîëüíèêàõ. Ó îñòàëüíûõ
àâòîðîâ ïðè îïðåäåëåíèè ÷åòûðåõóãîëüíèêà (èëè ìíîãîóãîëü-
íèêà) ïðåäëàãàåòñÿ äâà âèäà ÷åòûðåõóãîëüíèêîâ  âûïóêëûå è
íåâûïóêëûå. Íî ó Ë.Ñ. Àòàíàñÿíà â ñïèñêå çàäà÷ ê ïàðàãðàôó,
ãäå ïðåäñòàâëåíû îïðåäåëåíèÿ âûïóêëûõ è íåâûïóêëûõ ìíîãî-
óãîëüíèêîâ, íåò íè îäíîãî óïðàæíåíèÿ íà çàêðåïëåíèå ïîíÿòèÿ
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íåâûïóêëûé ÷åòûðåõóãîëüíèê. Äàëåå â ïåðâûõ çàäà÷àõ íà çà-
êðåïëåíèå ïîíÿòèé ïàðàëëåëîãðàììà, òðàïåöèè, ðîìáà, êâàä-
ðàòà, ïðÿìîóãîëüíèêà èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå âûïóêëîãî ÷åòû-
ðåõóãîëüíèêà, íî ïîñòåïåííî âûõîäèò èç óïîòðåáëåíèÿ. Ïîçä-
íåå â ó÷åáíîì ïîñîáèè âñòðå÷àåòñÿ ïîíÿòèå ÷åòûðåõóãîëüíèêà,
íî òîëüêî â ñî÷åòàíèè ñ ïàðàëëåëîãðàììîì è åãî âèäàìè. Òà-
êîå ÷àñòî ïîâòîðÿþùååñÿ ñî÷åòàíèå ïðèâîäèò ê íåïðàâèëüíîìó
ôîðìèðîâàíèþ ïîíÿòèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèê ó ó÷àùèõñÿ, ÷òî
ñóæàåò âîçìîæíîñòü åãî ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ðå-
øåíèè çàäà÷. Â ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ È.Ì. Ñìèðíîâà è È.Ô. Øà-
ðûãèíà ñèñòåìà çàäà÷ ê ïàðàãðàôó íàïðàâëåíà íà ñðàâíåíèå
ñâîéñòâ âûïóêëûõ è íåâûïóêëûõ ìíîãîóãîëüíèêîâ.
Äàëüíåéøèé àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå òåìû
×åòûðåõóãîëüíèêè â ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ, øèðîêî èñïîëüçóå-
ìûõ â îáó÷åíèè ó÷àùèõñÿ 7  9 êëàññîâ, íå âñåãäà ïîëíî ôîð-
ìèðóåò ïîíÿòèå ÷åòûðåõóãîëüíèêà â öåëîì.
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Îäíîé èç âàæíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè êîñìè÷åñêîãî ïîëåòà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîáëåìà ïðîñòðàíñòâåííîé îðèåíòàöèè ñïóñêàåìûõ àï-
ïàðàòîâ (ÑÀ). Íåïðàâèëüíàÿ îðèåíòàöèÿ ÑÀ ìîæåò ïðèâåñòè
ê íåøòàòíîìó íàãðåâó, íåïðàâèëüíîìó íàïðàâëåíèþ òîðìîçíî-
ãî èìïóëüñà è, â êîíöå êîíöîâ, ê ðàçðóøåíèþ ÑÀ. Îðèåíòàöèÿ
